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1. INLEIDING 
Bossen hebben in een welvarende samenleving vele functies. Vooral 
de functies die het welzijn bevorderen krijgen de laatste tijd sterk 
de aandacht. Het blijft echter, onafhankelijk van de functie die men 
aan bos toekent, 'van belang om gezond en levenskrachtig bos te telen. 
Het is daarom noodzakelijk om bij de houtsoortenkeuze rekening te 
houden met de groeiplaatsfactoren. Eén van deze factoren is de bodem­
gesteldheid. Groei en gezondheid van bomen zijn voor een groot deel 
afhankelijk van de hoeveelheden vocht en voedingsstoffen die de grond 
kan leveren. Het is bekend dat deze hoeveelheden, die voor een goede 
groei en de daarmee gepaard gaande goede gezondheid noodzakelijk zijn, 
voor de verschillende houtsoorten sterk uiteenlopen. Omdat de huidige 
kennis van de vocht- en voedingseisen van de verschillende houtsoorten 
overwegend kwalitatief van aard is kan een, op de bodem afgestemde, 
houtsoortenkeuze hier niet mee bepaald worden. Het blijkt echter moge­
lijk om langs empirische weg de geschiktheid van de grond voor de teelt 
van diverse houtsoorten vast te stellen. Bij deze empirische benadering 
wordt verband gezocht tussen de groei van de houtsoorten en de kenmerken 
van het bodemprofiel en het daarin optredende grondwaterstandsverloop, 
die volgens veldbodemkundige maatstaven worden beschreven. 
Het onderzoek is gericht op de humuspodzolgronden, al dan niet 
met keileem in de ondergrond, in oostelijk Drenthe, waarop belang­
rijke groeiverschillen voorkomen. 
Het doel van het onderzoek kan men als volgt formuleren: Hoe groeit 
een aantal houtsoorten op de humuspodzolgronden in oostelijk Drenthe 
en waardoor wordt deze groei duidelijk beïnvloed? (Hfdst. li-). Moet men 
deze vraag in betrekkelijk korte tijd beantwoorden en tevens een zo 
goed mogelijke indruk krijgen, dan leidt dit natuurlijk tot de vraag: 
Welke methode van onderzoek moet hiervoor worden toegepast? (Hfdst. 2). 
Het is de moeite waard om na afloop van het onderzoek na te gaan af de 
gekozen methode aan het gestelde doel heeft beantwoord (Hfdst. 5)« 
De uitkomsten van het onderzoek kunnen de basis vormen voor een 
gefundeerde bosbouwgeschiktheidsbeoordeling van de humuspodzolgronden 
in Drenthe. De gevolgen van de stormramp van 12/15 november 1972 
hebben het belang van dit onderzoek vergroot omdat de uitkomsten nu 
direct toepasbaar zijn bij de noodzakelijk geworden herbebossingen. 
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Fig.' 1 Situatie van de onderzochte gebieden 
Tevens is de hoogtelijn van 20 m + NAP aangegeven 
Schaal 
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2. METHODE EN UITVOERING VAN ONDERZOEK 
Er is gekozen voor een methode die wel inventariserend onderzoek 
wordt genoemd: Van veel proefplekken, verspreid over een vrij groot 
gebied (enkele honderden ha) met een zelfde macro-klimaat wordt een 
beperkt aantal bodemkundige en houtteeltkundige gegevens in het veld 
verzameld. 
In vijf boswachter!Jen (zie Fig. 1 ) zijn alle bosopstanden bezocht. 
Met inachtneming van een aantal hierna te noemen voorwaarden zijn in 
veel van deze opstanden proefplekken uitgezet. Bij de keuze van de 
proefplekken werd gebruik gemaakt van bodemkaarten en opstandsloggers 
uit de bedrijfsplannen (thans beheersplannen) van' de betreffende ge­
bieden. De bodemkaarten, op één na (Sleenerzand) beschikbaar op schaal 
1 : 25 000, verschaften de eerste informatie over de plaats van de 
bodemgrenzen. Aan de opstandsleggers zijn nuttige gegevens te ontlenen 
over verschillen in groei binnen de opstand en incidenteel over de 
herkomst indien deze afweek van de overige opstanden. Om van een 
homogene bodemgesteldheid in een proefplek verzekerd te zijn werden 
deze nooit groter dan één are genomen en zoveel mogelijk in homogene 
bosgedeelten uitgezet. 
Bij de keuze van de opstanden waarin de proefplekken werden uit­
gezet zijn een aantal voorwaarden gesteld an de factoren buiten de 
grond, die de groei van het bos eveneens beïnvloeden zo veel mogelijk 
te elimineren. Deze voorwaarden zijn: 
a. de opstand mag hoogstens twee hoofdhoutsoorten in menging bevatten 
b. de opstand moet goed onderhouden zijn 
c. de wind en/of aantastingen door ziekte mogen geen duidelijk zicht­
bare ongunstige invloed op de groei van de opstand hebben 
d. de opstand moet ouder dan 15 jaar zijn 
e. de opstand mag geen afwijkende herkomst hebben t.o.v. de meerder­
heid van opstanden van dezelfde houtsoort 
f. de houtsoort moet in het onderzoekgebied in voldoende mate aan­
wezig zijn. 
Per proefplek werden gegevens over bodem, geologie, houtteelt­
kundige aspecten en vegetatie verzameld en op randponskaarten vermeld 
en ingeknipt. Gemakshalve is een randponskaart afgebeeld (Pig. 2) met 
alle onderwerpen waarover gegevens werden verzameld. In de kolom 
"opmerkingen" werden o.a. gegevens over de landschappelijke ligging 
en de aard en hoeveelheid van de bemesting genoteerd. 
De bodemkundige gegevens zijn aan boorkernen bepaald die met 
behulp van een 1,80 m lange grondboor werden uitgeboord. Het grond-
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waterstandsverloop is aan een aantal profielkenmerken in klassen 
geschat, de zogenaamde grondwatertrappen (Gt's). Op elke proefplek 
werd de hoogte van de hoogste vijf bomen gemeten met een ELume-Leiss 
hoogtemeter waaruit het rekenkundig gemiddelde werd berekend. Als 
maatstaf voor de groei werd de absolute boniteit gekozen die uit 
onderstaande tabellen is afgelezen. 
groveden - Grandjean en Stoffels (1953) 
Japanse lariks - Bosbouwproefstation (1958) 
fijnspar - l^ller (1933) ^ 
douglas - Bosbouwproefstation (1958) 
t \ 
inlandse eik - roller (1933) 
') Voor fijnspar en inlandse eik zijn inmiddels andere opbrengst­
tabellen beschikbaar gekomen die meer aan de Nederlandse omstandig­
heden aangepast zouden zijn. Zij geven beide lagere waarden 
(nrVjr/ha) aan bij vergelijkbare leeftijd en lengte dan die van 
I^ller. Vooral voor de fijnspar zijn de waarden aanzienlijk lager 
(+ 4 ÏÏP). Deze tabellen worden echter nog niet algemeen gebruikt. 
De Staatsboswachterijen waarin het onderzoek is uitgevoerd zijn: 
Emmen, Exlo, Odoorn, Sleenerzand en Schoonlo. De boswachter!jen zijn 
alle te vinden op kaartblad 17 Oost (topografische kaart 1 : 50 000). 
De eerste drie op de Hondsrug, de andere twee op een, daaraan evenwijdig 
lopende, veel lagere heuvelrug die Rolderrug wordt genoemd (Van Veen, 
1925 in Van Heuveln, 1965)« De aanleg van deze bossen vond, op enkele 
uitzonderingen na, plaats in en rond de crisisjaren van 1930-1935« 
Van vijf houtsoorten werden 'voldoende opstanden gevonden die aan 
de gestelde eisen voldeden. Totaal zijn IO35 proefplekken uitgezet, 
als volgt verdeeld over de boswachterijen en de houtsoorten. 
Tabel 1 
boswachterij 
groveden fijnspar douglas 
! 
Jap.lariks inl .eik totaal 1 
n n % 
; 
n C/o n 1 * 
X n ! : % n *l 
Emmen 21 13 19 7 6 I 6 52 1 12 3 I k 101 10 ] 
Odoorn 92 58 62 2k H ! u 53 ! 12 30 j kk 251 21+ ] 
Exlo 17 11 28 11 16 I 17 59 ! w 12 1 18 132 13 1 
Sleenerzand 7 5 32 12 12 i 1 2  119 26 h I : ; 6 174 17 ! 
Schoonlo 21 13 122 U6 50 1 5 1  165 ! 37 1 9 1  28 377 36 j 
Totaal 158 100 263 100 98 ! 100 hkS ! 100 : 
; 
68 ! i 100 : ; 
1035 100 ! I 
1-150 ZIP 420 210 420 2000 Fractiwtrdiling 
—« 1 r— SO 1 106 75 105 150 














Fig.3 Fractieverdeling in de verschillende afzettingen 
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5. GEOLOGIE, BODEM, WATERHUISHOUDING EN VEGETATIE 
3.1 Geologische opbouw 
De oudste afzetting die in het onderzochte gebied tinnen boor-
bereik (180 cm -mv.) ligt, of aan de oppervlakte komt, is het zogenaamde 
premorenale zand. Het is preglaciaal materiaal, dat naar men aanneemt vóór 
de komst van het landijs door arctische winden is opgewaaid uit rivier­
afzettingen van de Ems, Weser en Elbe. Het premorenale zand bestaat 
voornamelijk uit matig fijn leemarm zand en heeft een korrelgrootte-
verdeling die karakteristiek is voor een windafzetting (Pig. 3)» 
Plaatselijk komt ook uiterst fijn en zeer fijn zand voor (mediaan 
< 150 n). Men veronderstelt dat er Juist vóór de bedekking met landijs 
in de Rissijstijd ook wat premorenaal zand door water is afgezet. Dit 
is grover en slechter gesorteerd en overdekt het fijnere premorenale 
zand. Het premorenale zand bestaat voornamelijk uit kwarts. 
De keileem is afgezet door het landijs dat in de ijstijden (Riss) 
uit Noord-Europa opdrong. Het is de grondmorene van het landijs. De 
keileem bestaat uit zowel fijn (lutum en silt) als grof (zand en grind) 
materiaal. Indien het materiaal zeer zandrijk is wordt de term "keizand" 
wel gebruikt. In dit onderzoek wordt er echter verder geen onderscheid 
gemaakt en al het bovenomschreven materiaal met keileem aangeduid. In 
het onderzoekgebied is de keileem de mineralogisch "rijkste" afzetting. 
Door verwering van de granieten in de keileem komen mineralen vrij 
zoals verschillende veldspaten en glimmers. De kleur van de keileem 
varieert van roodbruin tot grijs. De keileem is ondanks het stijve en 
stugge karakter aangetast door erosie. Vooral in de doorlopende dalen 
naar lager gelegen gebieden treft men nogal eens "verspoelde" keileem 
aan. Het is dan altijd grijs, wat beter gesorteerd en in lagen afgezet. 
Het premorenale zand en de keileem, voorzover dit laatste materiaal 
aanwezig is, zijn in een later stadium, de WUrmiJstijd, door het zoge­
naamde dekzand overdekt. Deze dekzanden zijn in grote hoeveelheden door 
westelijke winden aangevoerd en in een dek van wisselende dikte afgezet. 
Deze afzetting heeft in tenminste drie, door wat warmere tijden (Balling-
tijd en Aller^dtijd) onderbroken, fasen plaatsgevonden. De afzettingen 
in de drie fasen worden met de namen Ouder dekzand, Jonger dekzand I en 
Jonger dekzand H aangeduid. De Balling- en Aller^dtijd waarin geen 
zand gesedimenteerd werd kan men sporadisch als een humeuze band in 
het profiel terugvinden. 
Aan de hand van korrelgrootteverdeling en ligging in het terrein 
zijn slechts twee van de drie afzettingen onderscheiden, Ouder dekzand 
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en Jonger dekzand (I + II). Het Oudere dekzand is duidelijk gelaagd 
en heeft een zwak golvend reliëf. Het bestaat uit zeer en matig fijn, 
zwak tot sterk lemig zand. Het Jongere dekzand is in duidelijke ruggen 
en koppen afgezet, het is grover (matig fijn) en leemarm tot zwak lemig. 
In de dekzanden komen vrijwel geen andere mineralen dan kwarts voor. 
3.2 Bodem 
In het onderzoek zijn vijf bodemsubgroepen van het Systeem van 
Bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966) 
betrokken. 
Dit zijn: moerpodzolgronden 
veldpodzolgronden 
haarpodzolgronden 
laarp odz olgronden 
kamppodzolgronden. 
Uit een eerste bewerking van het verzamelde materiaal bleek dat 
het voor dit onderzoek niet zinvol was om de haar-, veld- en moerpod­
zolgronden te scheiden. In de beschrijving van dit onderzoek worden 
ze samengevoegd en gemakshalve verder aangeduid met humuspodzolgronden 
(codering H). 
De laar- en kamppodzolgronden die gekenmerkt worden door een 
50-50 cm dikke donkere bovengrond (Aan-horizont) zijn samen met humus­
podzolgronden waar een dunnere maar toch homogeen donkere bovengrond 
werd aangeboord of waarvan in de opstandsleggers vermeld staat dat er 
ooit meer dan 2 jaar akker- of weidebouw op werd uitgeoefend, gefor­
meerd tot een groep gronden die in dit onderzoek "humuspodzolgronden 
met cultuurinvloed" genoemd worden (codering cH). Door deze samen­
voeging is bereikt dat alle gronden die op voornoemde wijze antropogeen 
zijn beïnvloed duidelijk van de andere gronden gescheiden worden. 
De indeling berust verder op het voorkomen van keileem. Indien 
dit materiaal in het bodenprofiel voorkomt is de codering met een x 
uitgebreid, bijv. Hx. Bij de proefplekken in groveden is de diepte 
minus maaiveld van het premorenale zand aangegeven, aldus gecodeerd 
Pq - < 1*0, p1 - tussen 40 en 80,en p2 - > 80 cm -mv. 
De overige bodemkenmerken die in het veld zijn opgenomen zoals 
de korrelgrootte van het zand, de lemigheid en grondbewerkingsdiepte 
komen in dit onderzoek niet meer aan de orde. Bij een eerste verwerking 
van de gegevens bleek dat de mogelijke invloed van deze kenmerken op 




In de onderzochte gebieden wordt het grondwaterpeil niet beheerst. 
De fluctuatie is dan ook vrij groot. Behalve enkele gegraven ontwate-
ringssloten zijn er geen waterbeheersingsmaatregelen genomen. Ruwweg 
kan men zeggen dat in de boswachter!jen op de Hondsrug het grondwater 
nergens binnen boorbereik konrt. In de boswachterijen op de Rolderrug 
komt het grondwater over grote delen wel binnen 1,80 m. Overigens komen 
op veel plaatsen die hoog boven het grondwater liggen toch natte gronden 
voor als gevolg van de ondoorlatendheid van de keileem. Vooral wanneer 
de keileem komvormig onder het bovenliggende materiaal voorkomt kunnen 
zich zogenaamde schijngrondwaterstandsspiegels vormen. Hoewel het 
fluctuatiepatroon van deze grondwaterspiegels afwijkt van het "echte" 
grondwater veroorzaakt het toch de bodemkenmerken (oxydatie- en 
reductieverschijnselen) waaraan het grondwaterstandsverloop geschat 
wordt. Op alle proefplekken is deze schatting verricht waarna een 
indeling in klassen, de zogenaamde grondwatertrappen (Gt's) plaatsvond. 
Elke grondwatertrap is gedefinieerd met een gemiddeld hoogste grond­
waterstand (GHG) en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). 
Volgens het onderstaande schema, dat is afgeleid van een landelijke 
indeling die door de Stichting voor Bodemkartering gebruikt wordt, 
werden de Gt's ingedeeld. 
Gt I* 13? III* IV* V | VI t Vila VTIb 
GHG 













De getallen duiden het aantal cm's beneden maaiveld aan. 
Gt's die niet in het onderzoek zijn betrokken. 
De geologische-bodemkundige eenheden die in dit onderzoek zijn 
onderscheiden worden in de tweede kolom van tabel 2 samengevat. In 
ieder van deze eenheden komen verschillende grondwatertrappen voor 
(tabel 2, kolom J>), Een combinatie van een geologisch-bodemkundige 
eenheid met een grondwatertrap noemen wij in dit onderzoek een 
bodemeenheid, bijvoorbeeld H V, cHx Vllb, Hpq Vila enz. 
In figuur 4 wordt in een schematische dwarsdoorsnede een beeld 
gegeven van de geologische afzettingen en een aantal daarin voorko­
mende bodemeenheden (zie ook Van Lynden, 1967» blz. 6-10). 
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Tabel 2 
Code Omschrijving geologisch-bodemkundige eenheden 
Komt voor in com­
binatie met onder­
staande Gt's 
H Humuspodzolgronden v ; VI Vila Vllb 
Hx 11 met keileem v ; VI Vila Vllb 
cH 11 met cultuurinvloed v ; VI Vila Vllb 
cHx it met cultuurinvloed en 
keileem VI Vila Vllb 
Hpo it met premorenaal ondieper 
dan ^0 cm -mv. Vila Vllb 
H?! « met premorenaal tussen 
i+0 en 80 cm -mv. Vila Vllb 
Hp2 11 met premorenaal dieper 
dan 80 cm -mv. Vila Vllb 
3.4 Vegetatie 
Reeds geruime tijd wordt in het boderrikundig onderzoek in bosgebieden 
de vegetatie als een bruikbaar middel gezien om de groeiplaats nader te 
karakteriseren. Bovendien blijkt het steeds beter mogelijk om met behulp 
van de vegetatie groeiverschillen binnen een bodemeenheid te verklaren. 
Men gaat er daarbij vanuit dat de plantesoorten in de mos-, kruid- en 
struiklaag een indicatie geven van de chemische vruchtbaarheidstoestand 
van de grond. Dit is (nog) een hypothese die slechts ondersteund wordt 
door een aantal zwakke tendenzen zoals die gevonden zijn in onderzoek 
naar dé relatie tussen vegetatie en chemische vruchtbaarheid (zie o.a. 
Stapelveld, 1956 en Waenink, 1975)« Voor een globaal onderzoek als dit 
stellen wij ons echter tevreden met deze hypothese. 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een indeling in vegeta­
tietypen van Bannink, Leijs en Zonneveld (1968) waarvan hiernaast in 
tabel J> de codering, de omschrijving en enkele kenmerkende soorten 
van "arnV naar "rijk" vermeld staan (de termen "arm" en "rijk" zijn 
hier gebruikt als relatieve begrippen. Een arme vegetatie zou wijzen 
op een relatief laag en een rijke vegetatie op een relatief hoog 
gehalte aan beschikbare voedingsstoffen in de grond). 
Bij de veldopname werd op de proefplekken waar door lichtgebrek of 
door grote hoeveelheden slecht verterend strooisel geen vegetatie kón 
groeien een 0 als codering genoteerd. 
Hoewel er verder in dit onderzoek geen gebruik van gemaakt is 
werden bij de vegetatieopnamen nog enkele coderingen gebruikt om het 
type nader te karakteriseren. Zo werden de overgangen naar een "rijker" 
r 
(Foto R30-20) 
Fig. 5 "Licht" en "donker" bos 
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of "armer" vegetatietype aangeduid met een f of - achter de code­
ring. 
Binnen de vegetatietypen werden nog de volgende varianten onder­
scheiden: 
N - Molinia caerulea (bunt) en/of Erica tetralix (gewone dopheide) 
en/of Potentilla erecta (tormentil) bij een bedekking > 25 % 
1 - Lonicera periclymenum (wilde kamperfoelie) 
d - Deschampsia fltfxuosa (bochtige smele) 
c - Calluna vulgaris (struikheide) 
v - Vaccinium myrtillus (blauwe bosbes) 
De indeling die hiervoor beschreven werd is opgesteld voor de 
"lichte" naaldhoutbossen, waaronder de Pinus- en Larixbossen verstaan 
worden. In de praktijk is gebleken dat ook opstanden van o.a. inlandse 
eik hiertoe gerekend kunnen worden. Om het aantal typen beperkt te 
houden en om een vergelijking gemakkelijker te maken is op aanraden 
van Bannink en Leijs dezelfde indeling voor de "donkere" naaldhout-
bossen gebruikt (zie Bannink, Leijs en Zonneveld, 1968, blz. 2). Onder 
"donkere" naaldhoutbossen worden opstanden van sparren en ook wel 
beuken en Amerikaanse eiken verstaan. Bij de veldopname moest er 
rekening mee worden gehouden dat in "donkere" bossen veel minder 
plantesoorten gelegenheid krijgen om tot ontwikkeling te komen dan 
in de "lichte" bossen (Fig. 5)« In de "donkere" bossen is daarom veel 
meer op grond van voorkomende mossen tot indeling in een bepaald type 
besloten. Als voorbeeld kan type R2 dienen dat in de "lichte" bossen 
uit een stekelvaren-braamvegetatie bestaat en in een "donker" bos uit 
een "rijke" bladmossenvegetatie. Uit de opnamegegevens (zie Hfdst. Ij.) 
zal blijken dat het "rijkdomnivo" in de 'honker^' bossen lager liJfet dan 
in de "lichte" bossen. Dit is vermoedelijk slechts schijn want bij de 
aanleg is doorgaans geen verschil in bemesting toegepast (zie in hfdst. 4 
de gegevens over bemesting). Bovendien is Corydalis claviculata, die in 
de "donkere" bossen typebepalend is voor R^, een soort die niet in elk 
jaar even vitaal groeit, zodat sommige proefplekken weieens met een "armer" 
type gekwalificeerd zijn dan potentieel mogelijk was. 
Nog een enkele opmerking over het type R1 en het begrip "vegetatie". 
Betrekkelijk weinig proefplekken zijn met R1 getypeerd omdat bij de 
opname van de houtteeltkundige aspecten de voorkomende struiken (bijv. 
Prunus serotina, Sorbus aucuparia, Queeus rubra en Quercus robur) als 
"ondergroei" werden genoteerd. Slechts wanneer een grassenvegetatie 
n - idem 
(n) - idem 
5-25 % 
< 5 % 
-  1 2  -
of een dichte struiklaag zonder andere plantesoorten voorkwam werd 
type R1 genoteerd en in het laatste geval ook als ondergroei op de 
ponskaart ingeknipt. Wanneer we in het volgende spreken van vegetatie 
bedoelen we uitsluitend de kruiden en mossen die onder de (aangeplante) 
bomen en (soms spontane/soms aangeplante) struiken voorkomen. De be­
langrijkste overweging daarbij is dat de bomen en struiken zoveel 
invloed uitoefenen op het groeiplaatskenmerk "spontane vegetatie" 
dat zij daar zelf niet meer toe gerekend kunnen worden (zie ook 
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DE PROEFPLEKGEGEVENS EN DE VERWERKING 
4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zullen de gegevens en de resultaten van de ver­
werking per houtsoort gepresenteerd worden. Het aantal proefplekken 
is dermate groot dat geen tabellen gemaakt zijn waarin alle gegevens 
van elke genummerde proefplek vermeld staan, zij zouden "onleesbaar" 
zijn. Zoals in de inleiding reeds is gezegd zijn de gegevens van iedere 
proefplek op één randponskaart vastgelegd. (Fig. 6). Wij beperken ons 
hier dan ook tot de vermelding van aantallen en percentages proefplekken 
die één of meerdere factoren gemeen hebben. 
De gegevens lenen zich niet voor een statistische verwerking omdat 
slechts de leeftijd, de boomhoogte en de daaruit afgeleide absolute 
boniteit kwantitatief zijn. Alle overige gegevens zijn door schatting 
verkregen of dragen een kwalitatief karakter. Door van alle opgenomen 
bodemkundige kenmerken en houtteeltkundige aspecten na te gaan of zij 
verband Melden met de groei is een indruk verkregen welke duidelijk 
van invloed zijn op de groei. Deze laatste worden besproken en met be­
hulp van grafieken nader toegelicht. 
k.2 Groveden - Pinus sylvestris 
Het grootste deel van de grovedennenopstanden konrt voor op de 
"droge" humuspodzolgronden met Gt Vllb. Daarop konden dan ook de 
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De profielen zijn veelal ontwikkeld in dekzand en in het pre-
morenale zand dat Juist in de grovedennenopstanden vaak vanaf het 
maaiveld voorkomt (Fig. 8). Het aantal proefplekken met keileem in 
het bodemprofiel ligt dan ook relatief laag: 59 (37 %)> 
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Geologische afzet­
ting aan mv. 
In de proefplekken werd de grond voor de bosaanleg veelal bewerkt 
tot enige dm's diepte. In 10 gevallen (27 $) werd geen of slechts een 
zeer oppervlakkige grondbewerking uitgevoerd. 
In 39 proefplekken (25 %) bestaat de opstand uit ongemengd grove-
dennenbos. In de overige proefplekken konrt naast de groveden een tweede 
hoofdhoutsoort voor. Het aandeel van deze tweede houtsoort in de op­
stand is gewoonlijk zeer gering. Het bestaat bijvoorbeeld uit inl. eik 
die bij de aanleg is doorgezaaid om als verpleeghoutsoort (bodemverbe­
tering) dienst te doen. In de boswachterij Odoorn komt de groveden in 
een aantal opstanden gemengd met fijnspar voor. Het is opvallend dat 
de zuivere grovedennenopstanden zeer weinig (vijf proefplekken) voor­
komen op profielen waarin keileem aangeboord werd. 
In ongeveer de helft van de proefplekken komt een ondergroei voor. 
Meestal bestaat deze uit Amerikaanse vogelkers. Er komt ook veel Ame­
rikaanse eik en inlandse eik voor die ôf onderstandig óf teruggeslagen 
is. 
Het grootste deel van de opstanden waarin proefplekken zijn uitge­
zet heeft een leeftijd van circa veertig Jaar. De leeftijden variëren 
van 5h tot 26 jaar. De verdeling over de leeftijdsklassen is als volgtî 
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De zeven proefplekken die in leeftijdsklasse 5 vallen, liggen alle 
in het noordelijk deel van de boswachterij Exlo, dat in de jaren 1959 
en 19k0 bebost werd. 
Alle grovedennenbossen waarin de 158 proefplekken zijn uitgezet 
werden na ontginning van de heide aangeplant. In 29 gevallen (18 %) 
heeft men voor de bosaanleg een eenmalige bemesting van j500 kg Thomas 
slakkenmeel en 100 kg kali k0 of + 700 kg Thomas slakkenmeel toegepast. 
In vier gevallen (2 %) heeft men een groenbemesting d.m.v. lupinen-
voorbouw en/of twee jaar rogge gegeven. In de overige (125) proefplekken 
(80 is niet bemest. 
De vegetatie in de proefplekken onder groveden is over het algemeen 
"arm" te noemen. In fig. 10 is de verdeling van de proefplekken over de 
vegetatietypen gegeven. 






H1 H2 R1 R2 R3 Rl* Vegetatietype 
De groei van de groveden blijkt nu duidelijk verband te houden met: 
a. de grondwatertrap 
b. de aanwezigheid van keileem in het bodemprofiel 
c. de diepte -mv. van het premorenale zand, zonder dat keileem 
in het profiel voorkomt 
d. de vegetatie. 
In fig. 11 zijn deze vier factoren verwerkt. De beste groei komt 
voor op de bodemeenheden Hx VI en Hx V met absolute boniteiten van 5*7 
en 5«^« Op de andere bodemeenheden met keileem in het profiel Hx Vila 
en Hx Vllb wordt ook nog een goede groei bereikt, respectievelijk 5*3 
en 5*2 vP/jr/ha. De bodemeenheden zonder keileem vertonen over het 
algemeen een duidelijk mindere groei. In deze bodemeenheden is de groei 
slechter naarmate het premorenale zand dichter aan het maaiveld ligt. 
Ook de grofheid van het zand speelt nog een rol (Fig. 14). Van de proefplekken 
op de bodemeenheden met premorenaal zand < i+0 cm -mv. (Hpo Vila cn Hpo Vllb) is 
de groei vergeleken op fijn (M50 1 50 p.) en grof (M50 > 210 p.) zand. 
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Fig. 14 Grof en fijn premorenaal zand 
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Het resultaat hieronder geeft aan dat de groei slechter is op grof 
zand. 
gemiddeld 
's 150 mu b.9,:b.9> b.3, 4.0 b.52 
> 210 mu h.k, : b.J, 4.0, 2.7/3.O, 3.0,;2.9, 2.6,. 2.6 3.39 
De grote spreiding van de groeiresultaten binnen enkele bodem­
eenheden kan voor een deel verklaard worden door de verschillen in 
chemische vruchtbaarheid die door de vegetatie wordt geïndiceerd. In 
de figuren 12 en 15 zijn van de proefplekken op de bodemeenheden met 
en zonder keileem de gemiddelde groeiresultaten per vegetatietype 
weergegeven. De vegetatietypen die slechts éénmaal voorkomen in een 
bodemeenheid zijn er volledigheidshalve ook in verwerkt. 
^•3 Fijnspar - Picea Abies 
De fijnspar is in Drenthe over een grote oppervlakte aangeplant. 
Naast de Japanse lariks is het de belangrijkste produktiehoutsoort in 
de onderzochte boswachterijen. In de bosvrachterij Odoorn is op de 
vochthoudende (keileem) gronden veel fijnspar gebruikt, ook in menging 
met de groveden. De storm van 13 november 1972 heeft vooral in onge­
mengde fijnsparopstanden zeer grote schade aangericht. Binnen het 
onderzoekgebied is echter geen enkel verband gevonden tussen de storm­
schade en de bodemgesteldheid. Het is in dit verband vermeldenswaard 
dat de storm in de bossen op de losse veen- en venige gronden rond 
Veenhuizen veel minder schade heeft veroorzaakt dan op de zandgronden 
in het onderzoekgebied. 
De 263 proefplekken zijn uitgezet in opstanden op humuspodzol-
gronden, waarin begrepen 25 moerpodzolgronden en op humuspodzolgronden 
met cultuurinvloed (21 stuks - 8 %>). 
De verschillende grondwatertrappen zijn vrij regelmatig over het 
aantal proefplekken in fijnspar verdeeld. De verdeling van de proef­
plekken over de grondwatertrappen is als volgt: 
Fig. 15 go 
40 
20 1»0 
71 80 72 
Gt 
V VI Vila Vllb 
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Van de kO proef plekken op Gt V liggen er 55 de boswachter ij en 
Schoonlo en Sleenerzand. 1+5 van de 72 proefplekken op Gt Vllb daaren­
tegen konden in de boswachterijen op de Hondsrug uitgezet worden. 
De bodemprofielen zijn meestal ontwikkeld in Ouder dekzand (Fig. 16). 
Het aantal proefplekken waar in het bodemprofiel keileem werd aangeboord, 
is vrij hoog: 154 (59 %). 
186 
40 
20 54 56 
n 
«'—i 
j j J_ Geologische af i j  | |  u u x o g i s c n e  i -
J.d 0~.d p x Atting aan mv. 
In vrijwel alle proefplekken is voor de bosaanleg een grondbewer­
king uitgevoerd, meestal tot 50 à 40 cm diepte minus maaiveld. 
De fijnspar is voor het merendeel als monocultuur aangeplant. In 
dit onderzoek zijn 161 proefplekken uitgezet in ongemengde opstanden. 
Van de 102 proefplekken in gemengde opstanden zijn er 65 gemengd met 
douglas, groveden of sitkaspar en 59 met zeer geringe aantallen inlandse 
eik, berk en Amerikaanse eik. 
Ondergroei komt in de donkere fijnsparopstanden niet veel voor. 
In 25 proefplekken werd een ondergroei van o.a. inlandse eik of 
Amerikaanse vogelkers genoteerd. 
De leeftijd van de opstanden waarin proefplekken zijn uitgezet 
variëren van 55 tot 27 jaar. De opstanden in leeftijdsklasse 6 liggen 
alle in de boswachterij Odoorn en de jongste opstanden liggen in de 
boswachterijen Sleenerzand en Schoonlo. De verdeling over de leeftijds­
klassen is als volgrt: 














In 25 proefplekken is de fijnspar niet direct na de heideontgin-
ning aangeplant. In 20 proefplekken bestond het vorige bodemgebruik 
uit bouwland en in een proefplek uit weiland. Driemaal is ander bos 
aan de huidige beplanting voorafgegaan en eenmaal eikenhakhout. 
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de bemesting die er 
in de proefplekken aan de bosaanleg is voorafgegaan. 
Tabel 4 
: Aard en hoeveelheid bemesting N i * 
; geen bemesting 41 \ 16 
groenbemesting (lupinen of lupinen + Serradella) 46 ! ^ 
bemesting (meestal 500 kg Thomas slakkenmeel, soms met 
250 kg kali 40 en/of met 1000 kg kalkmergel; een enkele 
maal VAI4-compost) 91 ! ^5 
groenbemesting + bemesting (lupinen + 500 kg Thomas 
slakkenmeel en 250 kg kali ii-0) 64 ; 24 
landbouwvoorbouw (door enkele 2) jaren gebruik 
als bouw- of weiland) 21 ! 8 
Totaal 263 : 100 
Door de geringe hoeveelheid licht die in de fijnsparbossen het 
bodemoppervlak bereikt is in een vrij groot aantal proefplekken geen 
bodemvegetatie tot ontwikkeling gekomen. In deze proefplekken kon dan 
ook geen vegetatietype worden bepaald. Hieronder is de verdeling van 
de proefplekken over de vegetatietypen gegeven: 
Fig. 18 °/o 
60 -
ko 
20 58 59 1 30 
100 
11 5 1 1 
Hl H2 R2 R3 R4 Z K1 
Vegetatietype 
De groei van de fijnspar houdt verband met de volgende factoren: 
a. het bodemgebruik voor de bosaanleg, als dit bouw- of weiland 
geweest is (cultuurinvloed) 
b. de grondwatertrap 
c. de aanwezigheid van keileem in het bodemprofiel 
d. de vegetatie 
e. de landschappelijke ligging. 
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In 21 proefplekken is voor de bosaanleg de grond in cultuur ge­
weest (bouw- of weiland). In van deze proefplekken komt keileem in 
het profiel voor. De groei van de fijnspar is op deze gronden het 
beste met gemiddelde absolute boniteiten van 15^0, 1b.3 en 13«7» De 
overige acht proefplekken mot cultuurinvloed nebben geen keileem in 
het profiel. De groei is hierop beduidend minder met absolute boniteiten 
van 11 .8 en 11 .0 (Fig. 19). 
De invloed van het grondwater is duidelijk. De proefplekken met 
Gt V, zowel met als zonder keileem in het profiel geven de slechtste 
resultaten te zien. Het is naar ons oordeel een indirect verband omdat 
de slechte groeiresultaten in feite veroorzaakt zullen worden door de 
slechte bodemaöratie. De gemiddelde absolute boniteit op proefplekken 
met Gt V en keileem in het profiel is 10.2 en op Gt V zonder keileem 
8.7. Op de overige Gt's ontlopen de groeiresultaten elkaar niet veel. 
De invloed van de keileem op de groei van de fijnspar overtreft 
die van het grondwater. De gunstige invloed wordt vermoedelijk veroor­
zaakt door het relatief groot vochthoudend vermogen (silt en lutum) 
en ook wel door de relatief grote mineralogische rijkdom (o.a. veld-
spaten en glimmers) van het verwer end graniet. In 116 proefplekken 
op de humuspodzolgronden met de Gt's VI, Vila en Vllb is keileem aan­
geboord. De gemiddelde absolute boniteiten zijn respectievelijk 12.5, 
12.5 en 13»3« Daartegenover zijn in de 86 proefplekken op dezelfde 
gronden met dezelfde Gt's zónder keileem, gemiddelde absolute boniteiten 
van 11.3, 11.7 en 9*6 gemeten. 
De vegetatie houdt verband met de groei van de fijnspar. In de 
figuren 20 en 21 is dit voor acht bodemeenheden nog eens weergegeven. 
Het valt op dat de gemiddelden van de groei per vegetatietype op de 
bodemeenheden Hx Vllb en H Vllb veel dichter bij elkaar liggen dan 
op de overige bodemeenheden. De invloed van de chemische vruchtbaarheid 
is bij de "droge" gronden dus duidelijk minder. Hoewel het beeld wat 
versluierd wordt als gevolg van het feit dat in enkele bodemeenheden 
niet alle vegetatietypen voorkomen en omdat de vegetatietypen die 
slechts één of enkele malen in een bodemeenheid voorkomen ook vermeld 
staan, kan de grote spreiding toch goed met de vegetatie verklaard 
worden. 
Er is echter nog een belangrijke factor van invloed op de groei, 
nl. de landschappelijke ligging. Met behulp van gegevens ontleend aan 
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de geomorfologische kaart (blad 17 Oost) en tijdens de veldopname 
gemaakte notities is van alle proefplekken nagegaan of een der volgende 
bijzonderheden van toepassing is: 
a. de proefplek ligt in een ingesloten laagte (ombrogene ligging) 
b. " " " in een doorlopend dal (soms niet zichtbaar aan 
het maaiveld maar wel aan de aangeboorde grijze 
"verspoelde" keileem 
c. " " " bij een afwateringssloot 
d. " " " in de nabijheid van een grens bos-cultuurland. 
In onderstaande tabellen 5 en 6 is aangegeven bij welke absolute 
boniteiten en welke bodemeenheden deze landschappelijke bijzonderheden 
geconstateerd werden. 
Tabel 5 
Absolute boniteit : Totaal per 
onder­































plekken per absolute 
boniteit 3 8 3 6 12 30:27 36 35 28 19 15 6 2 






scheiding; cHxVIIa HxVIIb HxVI HxVIIa HVIIa HVI HxViHV 
Ingesloten laagte b 2 2 5 5 18 
Doorlopend dal 1 1 2 2 1 2 9 
Afwateringssloot 2 1 3 7 3 16 
Rand bos-cultuurland 2 5 2 1 b 1 2 18 
Totaal aantal proef­
plekken per bodem­
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Op de bodemeenheden Hx VI, H VI, Hx V en H V zijn Juist de slecht­
ste groeiresultaten gemeten op proefplekken die in ingesloten laagten 
liggen. Het is ook opvallend dat de beste groeiresultaten op de bodem­
eenheden met de gemiddeld laagste boniteit (Hx V en H V) behaald zijn 
op de proefplekken waar één, twee of soms drie van de drie overige 
landschappelijke bijzonderheden op van toepassing zijn (Pig. 22). 
it-.U Douglas - Pseudotsuga taxifolla 
Er konden 98 proefplekken in douglas uitgezet worden, 72 op de 
Rolderrug en 36 op de Hondsrug. In de boswachterijen Exlo en Odoorn 
zijn vooral de gronden waarop enige tijd landbouw is uitgeoefend met 
douglas beplant. Van de 20 proefplekken in deze boswachterijen zijn 
er 23 waarbij dit het geval is. In totaal zijn er (33 %) proef­
plekken uitgezet op hurauspodzolgronden met cultuurinvloed. De overige 
proefplekken liggen op humuspodzolgronden waaronder twee proefplekken 
op moerpodzolgronden begrepen zijn. 
De verdeling van de proefplekken over de grondwatertrappen is 
niet regelmatig. De drogere gronden zijn veel sterker vertegenwoordigd, 
zoals uit de volgende frequentiegrafiek blijkt: 
60 







V VI Vila Vllb 
De geologische afzettingen die in de proefplekken aan het maaiveld 
voorkomen zijn Jonger dekzand, Ouder dekzand en in een klein aantal 
gevallen ook premorenaal zand en keileem (zie Pig. 21+). In iets minder 
dan de helft van het aantal proefplekken komt keileem in het bodempro­
fiel voor: IfU (U5 %). 
67 
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Geologische af­
zetting aan mv. 
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In vrijwel alle proefplekken is een grondbewerking van meestal 
30 tot 50 cm aan de bosaanleg vooraf gegaan. 
De douglas is veelal met fijnspar en ook wel met Japanse lariks 
gemengd. Er konden 32 proefplekken (33 %) uitgezet worden in ongemengde 
douglasopstanden. 
Er komt weinig ondergroei voor in de douglasopstanden, slechts in 
21 proefplekken (21 %) werd dit aangetroffen. Het is mogelijk dat men 
de aanplant daarvan in het algemeen niet nodig geoordeeld heeft omdat 
het douglasstrooisel zelf een bodemverbeterende functie zou hebben 
(Van der Drift, 1971)• Van de ongemengde opstanden is echter in een 
aantal gevallen bekend dat bij de aanleg o.a. inlandse oik, Amerikaanse 
eik, berk en lijsterbes is doorgeplant of -gezaaid. Hiervan is nu 
niets meer terug te vinden. 
De leeftijden van de opstanden waarin proefplekken zijn uitgezet 
variëren van h9 tot 25 jaar. De verdeling over de leeftijdsklassen is 
als volgt: 




3 h 5 
Leeftijdsklasse 
In 62 proefplekken (63 %) is de douglas direct na de heide-ont-
ginning aangeplant. In de overige proefplekken is de aanplant van 
douglas voorafgegaan door bouw- of grasland (32 proefplekken - 33 %)* 
grovedennenbos gemengd met inlandse eik (drie proefplekken _ 3 <f0) gn 
eikenhakhout (één proefplek - 1 %). 
De volgende tabel geeft de verdeling van de proefplekken over de 
verschillende soorten bemesting. 
Tabel 7 
Aard en hoeveelheid bemesting N % 
geen bemesting 8 8 
groenbemesting (lupinen) 3 3 
bemesting (450 kg Thomas slakkenmeel) 30 31 
groenbemesting + bemesting (lupinen + 500 kg 
Thomas slakkenmeel en 250 kg kali 40) 25 25 
landbouwvoorbouw (door enkele (^ 2) jaren gebruik 
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De vegetatie op de proefplekken is wat rijker dan in de eveneens 
"donkere" fijnsparbossen. De eerder genoemde bodemverbeterende functie 
(gemakkelijker verteerbaar) van het douglasstrooisel kan de oorzaak 
zijn. Daarnaast komen in de douglasproefplekken relatief meer gronden 
voor met een betere bemestingstoestand. De verdeling over de vegetatie­
typen is als volgt: 
Fig. 26 60 
ko 





0 Hl H2 R2 R3 Rb Vegetatietype 
Het is opmerkelijk dat de vegetatietypen rj> en rh niet voorkomen 
in de 2k proefplekken op de bodemeenheden zonder keileem en de GHG 
> 80 cm -rnv. (H Vila en H Vllb).' 
De groei van de douglas houdt nu verband met de volgende factoren: 
a. het bodemgebruik voor de bosaanleg als dit bouw- of weiland geweest 
is (cultuurinvloed) 
b. de aanwezigheid van keileem in het bodemprofiel 
c. de vegetatie. 
In dit rijtje ontbreekt de grondwatertrap. Dit is niet omdat er 
geen verband met de groei zou bestaan. De tendens dat de groei op Gt VI 
het beste en op de Gt's V en Vllb het minste is, komt wel naar voren 
(Pig. 27). De aantallen proefplekken die op bodemeenheden met Gt VI (8) 
en Gt V (4) uitgezet konden worden zijn echter te gering om een conclusie 
te rechtvaardigen. De eerder geformuleerde eisen aan de grond voor de 
teelt van douglas (o.a. Houtzagers, 195*0 zijn er natuurlijk niet vreemd 
aan dat juist op de drogere gronden douglas is aangeplant. 
De invloed van het bodemgebruik vóór de aanplant van douglas blijkt 
duidelijk uit,Pig. 27 evenals de invloed van de keileem. Hurnuspodzol-
gronden met cultuurinvloed en met keileem: absolute boniteiten van 12.2 
en 12.7 op de Gt's Vila en Vllb ; op dezelfde Gt's zonder cultuurin­
vloed en zonder keileem: absolute boniteiten van 8.9 en 8.1. 
In de figuren 29 en j>0 worden van een aantal bodemeenheden de ge­
middelde groeiresultaten per vegetatietype nog eens vergeleken. De 
Fig. 28 Douglasbos (28 jaar oud) op bodemeenheid H VIla met een absolute boniteit 9 
(Foto R30- 19) 
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relatie tussen de groei en de vegetatie komt op enkele bodemeenheden 
(Hx VI en cH Vila) niet duidelijk naar voren. De oorzaak ligt ons 
inziens in de geringe hoeveelheid (soms zelfs maar één) proefplekken 
per vegetatietype binnen één bodemeenheid. Het aantal proefplekken (16) 
waarin het vegetatietype niet bepaald kon worden (0) versterkte dit 
euvel nog. De veronderstelling dat de vegetatie een aanwijzing geeft 
over de chemische vruchtbaarheidstoestand van de grond wordt ochter 
wel door de uitkomsten van dit onderzoek ondersteund. 
Juist op de gronden waarop enige tijd landbouw is uitgeoefend en 
ook op de gronden met een relatief hogere vruchtbaarheid door de aan­
wezigheid van keileem, komen de vegetatietypen K5 en Rij- voor. Op de 
overige gronden, met name de bodemeenheden H Vila en H Vllb, waarop toch 
een kwart van alle proefplekken is uitgezet, komen deze typen in het 
geheel niet voor. 
4.5 Japanse lariks - Larix leptolepis 
De Japanse lariks is de meest gebruikte houtsoort in de Drentse 
bossen. Volgens gegevens van de Nederlandse Bosstatistiek 1964-1968 
bestaat ruim 34 % = 5745 ha van het naaldhout in Drenthe uit Japanse 
lariks. Er werden 448 proefplekken uitgezet waarvan er 284 (63 %) in 
de boswachterijen op de Rolderrug en 164 (37 %) in de boswachter!jen 
op de Hondsrug liggen. 
De proefplekken in deze houtsoort komen relatief weinig voor op 
de humuspodzolgronden met cultuurinvloed (30 =7 %)• Zes proefplekken 
hiervan behoren tot de kamp- of laarpodzolgronden, welke alle in de 
boswachterij Odoorn liggen. Tot de grote groep humuspodzolgronden 
zijn naast de haar- en veldpodzolgronden ook 26 moerpodzolgronden 
gerekend. 
De verdeling over de grondwatertrappen VI, Vila en Vllb is regel­
matig. Op grondwatertrap V konden veel minder proefplekken uitgezet 
worden. Deze Gt komt vooral voor in de proefplekken op moerpodzolgronden 
in de boswachterij Schoonlo (Fig. 31)» 
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Uit onderstaande frequentiegrafiek (Fig. 32) is af te lezen dat 
de bodemprofielen in de meeste proefplekken in dekzand zijn ontwikkeld. 
In meer dan de helft van alle proefplekken werd keileem aangeboord: 
2k7 (55 *). 




J.d O.d p x 
Geologische af­
zetting aan mv. 
In 71 proefplekken is geen grondbewerking voor de bosaanleg uitge­
voerd. Een groot aantal {kb) daarvan ligt in de boswachter!j Emmen, 
In de overige proefplekken is een grondbewerking tot verschillende 
diepten, variërend van 20-70 cm -mv., uitgevoerd. 
In wat meer dan de helft van alle proefplekken komen geen meng-
houtsoorten voor. In de gemengde opstanden bestaat de menghoutsoort 
vaak uit beuk, douglas, Amerikaanse eik of inlandse eik. 
In Z>/b van alle proefplekken komt ondergroei voor, voornamelijk 
bestaande uit Amerikaanse vogelkers, inlandse eik en beuk. Er zijn 72 
proefplekken waarin geen menghoutsoort en geen ondergroei voorkomt. 
De leeftijden van de opstanden waarin proefplekken zijn uitgezet 
variëren van 25 tot 51 jaar. De verdeling over de leeftijdsklassen is 
als volgt: 









Al eerder werd vermeld dat slechts in J>0 (7 %) proefplekken van 
"cultuurinvloed" sprake is. In 27 gevallen is dat het gevolg van het 
eerdere gebruik als bouwland, in drie gevallen door gebruik als kwekerij. 
De vorige begroeiing bestond tweemaal uit eikenhakhout en 20 maal ging 
een begroeiing van ander bos aan de beplanting met Japanse lariks vooraf. 
In de 396 overige gevallen werd de Japanse lariks direct na de ontgin­
ning van de heide aangeplant. 
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In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de verschil­
lende soorten bemesting met daarbij de aantallen en percenten proef-
plekken waarop deze bemestingen zijn toegepast. 
Tabel 8 
Aard en hoeveelheid bemesting N % 
geen bemesting 55 8 
groenbeme sting (lup inen) 41 9 
bemesting (meestal ca. 500 kg Thomas slakkenmeel per ha) 501 67 
groenbemesting + bemesting (lupinen + ca. 500 kg 
Thomas slakkenmeel) 41 9 
landbouwvoorbouw (door enkele O' 2) jaren gebruik als 
bouw- of weiland) 30 7 
Totaal 448 100 
De vegetatie in de lichte Japanse lariksbossen kon in vrijwel alle 
proefplekken worden opgenomen. Slechts in 17 (4 %) proefplekken is geen 
vegetatie aanwezig. Het licht wordt daar weggenomen door beuk en Ameri­
kaanse eik die als menghoutsoorten tussen de Japanse lariks voorkomen. 
Het dikke pakket onverteerd strooisel (beukeblad vooral) vormt nog een 
extra hindernis voor de ontwikkeling van kruiden en mossen. 
De verdeling van de proefplekken over de vegetatietypen is als 
volgt: 










1 2  i { 
H2 R1 R2 F0 HJ+ KI 
- Vegetatietype 
De groei van de Japanse lariks blijkt nu verband te houden met: 
a. het bodemgebruik voor de bosaanleg* als dit bouw- of weiland 
geweest is (cultuurinvloed) 
b. de grondwatertrap 
c. de aanwezigheid van keileem in het bodemprofiel 
d. de vegetatie 
e. de landschappelijke ligging. 
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Op de humuspodzolgronden met cultuurinvloed is de groei het best 
(10.7# 10.0 en tweemaal 9^ 0). De groei op de bodemeenheid cH Vllb va3t 
met een gemiddelde absolute boniteit van 8.4 wat uit de toon (Fig. 35). 
De invloed van het grondwater blijkt het duidelijkst wanneer men 
de groei op de humuspodzolgronden vergelijkt, ßt VI geeft in de bodem­
eenheden met en zonder keileem de beste resultaten, respectievelijk 
gemiddelde absolute boniteiten van 9.3 en 8.5. Op Gt Vllb worden, met 
name wanneer geen keileem in het bodenprofiel aanwezig is, de slechtste 
resultaten geboekt (gemiddelde absolute boniteit 6.8). 
De invloed van de keileem is op dezelfde bodemeenheden ook duide­
lijk. De beste groei op de bodemeenheden zonder keileem (8.5) ligt nog 
juist onder de slechtste (8.6) op de bodemeenheden mét keileem. De 
gunstige invloed op de groei van de keileem blijkt ook wanneer men 
alle bodemeenheden op een rij zet zoals in figuur 35• Slechts één 
bodemeenheid zonder keileem (cH Vila) gaat met een gemiddelde absolute 
boniteit van 10.7 boven de groei op de bodemeenheden met keileem uit. 
De vegetatie vertoont een duidelijk verband met de groei. In het 
totaaloverzicht (Fig. 35) is dat al in beeld gebracht. In de figuren 
36 en 37 wordt dit nog eens verduidelijkt door van tweemaal vier bodem­
eenheden de gemiddelde absolute boniteit- per vegetatietype aan te geven. 
De vegetatietypen die slechts op één proefplek in een bodemeenheid voor­
komen zijn volledigheidshalve ook vermeld. Het is duidelijk dat de 
"rijkste" vegetatietypen bij de beste en de "armste" bij de slechtste 
groei voorkomen. Deze conclusie is, met enkele kleine afwijkingen voor 
alle bodemeenheden op één na (Hx Vllb) gewettigd. 
De indruk dat er op de droge gronden geen belangrijke groeiverschil-
len verklaard kunnen worden met behulp van de verschillen in vegetatie 
(zie fijnspar, groveden en in mindere mate ook douglas) wordt hierdoor 
bevestigd. In de 87 proefplekken op bodemeenheid H Vllb bestaat echter 
wel degelijk verband tussen de groei en de vegetatie. 
Met behulp van landschappelijke gegevens kan ook een deel van de 
spreiding in groeiresultaten per bodemeenheid verklaard worden. Vooral 
de uitersten in groei per bodemeenheid houden vaak verband met de bij­
zondere landschappelijke ligging. Van alle proefplekken is nagegaan of 
van één of meer der volgende landschappelijke bijzonderheden sprake is: 
a. de proefplek ligt in een ingesloten laagte (ombrogene ligging) 
b. de proefplek ligt in een doorlopend dal (soms niet zichtbaar aan 
het maaiveld maar wel aan de aangeboorde grijze "verspoeldd*keileem) 
c. de proefplek ligt bij een afwateringssloot 
d. de proefplek ligt in de nabijheid van een grens bos-cultuurland. 
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In onderstaande twee tabellen Is aangegeven bij welke absolute 
boniteiten en bodemeenheden deze landschappelijke bijzonderheden ge­
constateerd werden. 
Tabel 9 
Absolute boniteit ! Totaal : Der 
8 
\ onder-
! 5 4 ; 5 : 6 ; 7 9 10 111 12 ! 1) 1 scheiding 
Ingesloten laagte 1 I 3 2 | 1 ! 7 
Doorlopend dal 2 4 2 j 4 ! 1 1 13 
Afwateringssloot ! 1 3 2 2 ; 2 10 
Rand bos-cult.land 1 : I 2 9 10 61 ij. 1 : 1 34 
Totaal aantal proef- j l: Totaal 
plekken per absolute i si aantal 




Bodemeenheid ; Totaal i per 
HxVI HxV HxVIIb!HxVIIa HVI HV HVIIa HVIIb 
; onder-
' scheiding 
I Ingesloten laagte 2 1 2 2 7 
1 Doorlopend dal 3 2 ! 3 1 1 3 13 
i Afwateringssloot 3 4 2 1 10 
; Rand bos-cult.land 3 5 10 1 1 3 11 34 
i Totaal aantal proef-
i Plekken per bodem-








De laagste absolute boniteiten die gemeten zijn op de proefplekken 
in de bodemeenheden Hx VI, Hx V, H VI en H V houden duidelijk verband 
met het feit dat deze proefplekken in ingesloten laagten liggen. Een 
relatief groot aantal hoge absolute boniteiten, gemeten in de proef­
plekken op de bodemeenheden Hx VI, Hx V en H VI maar ook op de bodem­
eenheden Hx Vila, H Vila en H VHb houden verband met één of twee van 
de overige drie landschappelijke bijzonderheden (Fig. 3$)• 
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4.6 Inlandse elk - Quercus robur 
Het aantal proefplekken dat in Inlandse eik uitgezet kon worden 
is gering (68). De verhoogde belangstelling voor loofhout die na de 
beide stormrampen duidelijk naar voren komt draagt er toe bij om de 
gegevens hier te vermelden en op gelijke wijze als de gegevens van de 
naaldhoutsoorten te verwerken« 
In de boswachterijen op de Hondsrug konden 45 proefplekken uit­
gezet worden en in de boswachter!jen op de Rolderrug 23 proefplekken. 
Een relatief groot aantal proefplekken (18 = 26 %) kon op humus-
podzolgronden met cultuurinvloed uitgezet worden. In de overige 50 
proefplekken op de humuspodzolgronden zijn er drie begrepen die een 
dun (< 40 cm) stuifzanddekje hebben. 
De verdeling van de proefplekken over de grondwatertrappen is 
als volgt: 






f  n  i
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v VI Vila VHb Gt 
De geologische afzettingen aan het maaiveld bestaan voornamelijk 
uit dekzanden (Pig. 40). In ongeveer de helft van alle proefplekken 
werd keileem in het bodemprofiel aangeboord: 36 (53 %)• 
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J.d O.d p x 
Geologische af­
zetting aan mv. 
In 17 proefplekken is geen grondbewerking toegepast, in de overige 
is de grond tot 40 cm diepte bewerkt. 
Er konden 46 proefplekken uitgezet worden in ongemengde opstanden 
van inlandse eik. In de 22 overige proefplekken bestaat de menging uit 
berk, beuk, lariks (Koreaanse en Europese) en soms ook uit fijnspar, 
groveden of douglas. 
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Ondergroei komt in 28 proefplekken voor en bestaat meestal uit 
Amerikaanse vogelkers of beuk. Onderplantineen met douglas of Tsuga 
zijn ook tot de ondergroei gerekend. 
De leeftijd van de inlandse eik ligt rond de ho jaar. De Jongste 
opstand waarin proefplekken zijn uitgezet is 28 jaar oud en de oudste 
56 Jaar. De verdeling over de leeftijdsklassen is als volgt: 
n  i_L. Leeftijdsklasse 
6 
De vorige begroeiing bestaat in 17 proefplekken uit bouwland en 
in vijf uit eikenhakhout. In één van deze laatste is de bodem toch als 
een humuspodzolgrond met cultuurinvloed gekarakteriseerd. De ligging 
langs de rand van een bouwland kan daar de verklaring voor zijn: inwaaien 
van humus. In de overige k6 proefplekken is de inlandse eik direct na de 
heide-ontginning aangeplant. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aard en 
hoeveelheid bemesting met daarbij de aantallen en percentages proef­
plekken waarop deze bemesting is toegepast. 
Tabel 11 
Aard en hoeveelheid bemesting N ; % 
geen bemesting 16 I 2? 
groenbemesting (lupinen) 14 ! 21 
bemesting (ca. 1*00 kg Thomas slakkenmeel per ha, soms 
een overbemesting van fosfaat en compost) 10 1 1 5  
groenbemesting + bemesting (lupinen + 1 à 2 jaar rogge 
óf lupinen + 500 kg Thomas slakkenmeel en 250 kg kali 1+0 
per ha) 11 I 1 6  
landbouwvoorbouw (door enkele (^ 2) jaren gebruik 
als bouw- of weiland) Totaal 
17 J 25 
68 ; 100 
Fig. kl 60' 
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De verdeling van de proefplekken over de vegetatietypen is als 
volgt: 
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i ! _L_J_ Vegetatietype 
R2 JO 
Hoewel het aantal proefplekken dat in inlandse eik kon worden 
uitgezet relatief laag is (68), zijn toch op dezelfde wijze bodemeen­
heden geformeerd zoals dat bij de andere houtsoorten gebeurd is. Ondanks 
dat dan zeer kleine aantallen per bodemeenheid gevormd worden durven 
wij toch, mede op grond van de uitkomsten bij de andere houtsoorten, 
uitspraken te doen over de factoren die met de groei van de inlandse 
eik verband houden. Dit zijn: 
a. het bodemgebruik voor de bosaanleg, als dit bouw- of weiland 
geweest is (cultuurinvloed) 
b. de grondwatertrap 
c. de aanwezigheid van keileem in het bodenprofiel 
d. de vegetatie. 
Het verband tussen de grondwatertrappen en de groei tendeert in 
dezelfde richting als bij de overige houtsoorten. Vergelijken wij de 
groei op de humuspodzolgronden met elkaar dan is zowel in de reeks met 
als zonder keileem op Gt VI het beste resultaat behaald met respectie­
velijk gemiddelde absolute boniteiten van k . 5  en b.O (Fig. k j ) .  
Een vergelijking van de groeiresultaten op de humuspodzolgronden 
met en zonder keileem valt met één uitzondering (Hx Vila met 3.0 nr/jr/ha) 
duidelijk ten gunste van die met keileem uit. Op de bodemeenheden Hx VI, 
Hx V en Hx Vllb gemiddelde absolute boniteiten van k.5, k.2. en k.O en op 
de bodemeenheden H VI, H Vllb en H Vila gemiddelde absolute boniteiten 
van if.O, J.k en 2.9» 
In de 14 proefplekken waar het bodemprofiel in het premorenale 
zand is ontwikkeld werd nagegaan of de grofheid van het zand van invloed 
is op de groei. In vier proefplekken op de humuspodzolgronden kon de 
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korrelgrootte twœmaal als "fijn" (< 150 n) en tweemaal als "grof" (> 210 
(> 210 p. ) gekarakteriseerd worden. Evenals dat bij groveden geconsta­
teerd werd is de groei op het "fijne" zand beter. Op het fijne zand 
eenmaal absolute boniteit 5.0 (H VI - Hl) en eenmaal absolute boniteit 
3.0 (H Vllb - R1 ) en op het "grove" zand eenmaal absolute boniteit 
2.0 (H Vila - H1) en eenmaal absolute boniteit 1.0 (H Vila - Hl). 
De relatie tussen de vegetatietypen en de groei is door het geringe 
aantal proefplekken per bodemeenheid niet duidelijk aanwijsbaar. De 
hypothese dat de vegetatie een aanwijzing geeft over de chemische 
vruchtbaarheidstoestand van de grond wordt wel duidelijk ondersteund 
omdat van de 18 proefplekken op de humuspodzolgronden met cultuurin­
vloed er 15 een "rijk" vegetatietype (R3 en R4) hebben. 
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5. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
In nevenstaande figuur kk wordt antwoord gegeven op de vraag: 
Hoe groeit een aantal houtsoorten op de humuspodzolgronden in oostelijk 
Drenthe? Door de vraag op deze wijze te beantwoorden wordt bewust ver­
meden om de groei in kwalificerende termen als goed, matig en slecht 
te beoordelen, zoals wel gebruikelijk is. Deze termen zouden dan toch 
weer gekwantificeerd moeten worden om duidelijk te maken wat er hier 
onder goed, matig en slecht wordt verstaan. Voor de Japanse lariks zou 
dit volgens landelijk aanvaarde normen wel kunnen (g = > 10, m = 8-10, 
s = < 8 ïïp/jr/ha) maar voor de overige houtsoorten is nog studie en 
overleg vereist om landelijk overeenstemming te bereiken hoe goed, 
matig en slecht gekwantificeerd moeten worden. 
De vrij grote groeiverschillen die voor de aanvang van het onder­
zoek reeds bekend waren gaven aanleiding tot de vraag: Waardoor wordt 
de groei duidelijk beïnvloed,? De onderzoekresultaten geven een vrij 
duidelijk antwoord op deze vraag. In het volgende zullen de factoren 
die een duidelijke invloed op de groei hebben worden besproken en zo­
nodig van kanttekeningen voorzien. 
Conclusie 1 :î Indien de bodem voor de bosaanplant als bouw- of weiland 
werd gebruikt heeft dit een duidelijk gunstige invloed 
op de groei van vier van de vijf houtsoorten. Bij de 
groveden kon dit niet geconstateerd worden omdat op 
dergelijke gronden geen opstanden van deze houtsoort 
in het onderzoek betrokken konden worden. 
Discussie: De veldkenmerken waaÄaan deze gronden van andere onder­
scheiden kunnen worden zijn helaas niet altijd duidelijk. De kamp- en 
laarpodzolgronden zijn vanwege hun 30-50 cm dikke donkere bovengrond 
(Aan-horizont) wel gemakkelijk te herkennen en daarom ook op subgroep­
niveau in het Systeem van Bodemclassificatie onderscheiden van de haar­
en veldpodzolgronden. Binnen deze haar- en veldpodzolgronden komen 
echter goed waarneembare verschillen in dikte (ca. 5 tot J>0 cm) en 
homogeniteit van de bovengrond voor. Mede op grond van andere veld­
kenmerken zoals rechthoekige begrenzing door wildwallen en scherpe 
vegetatiegrenzen werden een aantal haar- en veldpodzolgronden met een 
homogene donkere bovengrond onderscheiden van de overige gronden uit 
deze subgroepen. Er blijven dan echter nog gronden over die zonder 
deze veldkenmerken toch tot dezelfde groep gerekend moeten worden 
omdat zij wel dezelfde voorgeschiedenis hebben. Opstandsleggers ver­
schaffen deze informatie. Tot slot nog^ deze opmrking:,jranneer er bij  ^
de plannen voor bosaanleg op gronden die als bouw- of weiland in ge- t 
(Foto R28-185) 
Fig. 45 Een dun laagje keileem tussen 90 en 100cm-mv. vormt de overgang tussen het Oudere dekzand en het premore-
nale zand. In het Oudere dekzand is een humuspodzol ontwikkeld dat door een grondbewerking tot 40cm diepte 
in onnatuurlijke toestand ligt. 
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bruik ziji^  bodemkaarten gebruikt worden, hetgeen overigens sterke aan­
beveling verdient, moet men er rekening mee houden dat de groei beter 
zal zijn dan op, volgens de bodemkaart, gelijke gronden die nooit voor 
dit doel gebruikt werden (zie ook Van Goor in N.B.T. 39 (1) 1967, blz. 
19 en 20). 
Conclusie 2: 1 Keileem in het bodemprofiel heeft een duidelijk gunstige 
' invloed op de groei van alle houtsoorten. Voor de fijnspar 
i en de douglas is dat op de humuspodzolgronden met en zonder 
•i cultuurinvloed (met uitzondering van Hx V) geconstateerd. 
Bij de overige houtsoorten is de conclusie slechts geldig 
voor de humuspodzolgronden. Bij de groveden komen geen 
humuspodzolgronden met cultuurinvloed voor en bij de 
:Japanse lariks en de inlandse eik wordt de invloed van 
>: de keileem overtroffen door die van de cultuurinvloed. 
Discussie: De oorzaak van de gunstige invloed op de groei werd in 
ß paragraaf k.J> (fijnspar) al aangeduid. Het is opmerkelijk dat een zeer 
dun laagje keileem reeds een gunstige invloed op de groei heeft . 
De zwaarte (percentage silt en lutum) van de keileem en de diepte minus 
maaiveld waarop het voorkomt geven geen duidelijke verschillen in groei 
te zien. Deze factoren hebben wel invloed op andere bodemkenmerken. 
Naarmate de keileem zwaarder is en in een dikkere laag voorkomt stagneert 
het regenwater er eerder op. Dit gebeurt vooral wanneer de keileem kom­
vormig onder de afdekkende afzetting (meestal Ouder dekzand) ligt. Met 
grondwaterstandsbuizen tot op, in en door de keileem werd een en ander 
in detail nagegaan. Zonder hier verder op in te gaan kan opgemerkt 
worden dat de uitkomsten van de Gt-schattingen op deze plaatsen een 
ander grondwaterstandsverloop voorstellen dan gelijke uitkomsten in 
gebieden met "echt" grondwater. Een ander opmerkelijk verschijnsel 
dat naar wij aannemen door de keileem veroorzaakt wordt, is het hogere 
(geschatte) leempercentage in het Oudere dekzand dat op de keileem rust. 
Naarmate het pakket dekzand dikker is neemt deze samenhang af. Tot slot 
moet nog opgemerkt worden dat keileem niet altijd een gunstige invloed 
op de groei heeft. Op onverweerde zwarte keileem zoals die in de N.O.-
polder voorkomt werden slechte groeiresultaten geconstateerd (Vis, 1971)« 
Conclusie 3: MEen grondwaterstandsverloop gekarakteriseerd met Gt VI 
l'(GHG tussen 40 en 80 cm en GLG tussen 120 en 1 80 cm -mv.) f 
heeft op de groei van alle houtsoorten een gunstige 
invloed. Bij de humuspodzolgronden met cultuurinvloed 
kan dit niet geconstateerd worden. Mogelijk is dit te 
I wijten aan de goede vochthoudendheid van de dikkere hu-
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jmeuze bovengrond die het belang van een goede vochtvoor-t 
ziening vanuit het grondwater in de schaduw stelt of aan 
de kleine aantallen proefplekken per bodemeenheid waar-
door de invloed van een, in dit geval ondergeschikte 
tfactor, niet vastgesteld kân worden. 
Discussie: Over de vochtbehoefte en de tolerantie voor hoge grondwater­
standen van de houtsoorten zijn geen exacte gegevens bekend uit de 
literatuur. Er zijn wel globale inzichten die al geruime tijd gehanteerd 
worden. Een vergelijking van deze inzichten en de uitkomsten van dit 
onderzoek leert dat er in een enkel geval afwijkingen optreden, met 
name bij fijnspar, Met een tabel, ontleend aan een artikel van Van 
Lynden (1967) en een overzicht van de groeiresultaten op de humuspod-
zolgronden met en zonder keileem per Gt is bedoelde vergelijking 
mogelijk (tabellen 12 en 13). 
Tabel 12 
Houtsoort Vochtbehoefte Tolerantie voor hoge grondwaterstanden 
; groveden laag groot 
| fijnspar hoog groot 
; douglas laag klein 
; Japanse lariks hoog klein 
• inlandse eik hoog klein 
Tabel 13 
Houtsoort Bodem Gt's met gemiddelde absolute boniteit 
groveden 
Hx VI (5.7) V (5.M Vila(5.3) VIIb(5.2) 
H slechts Vila en Vllb vertegenwoordigd 
fijnspar 
Hx VIIb(13.3) VI (12.5) VIIa(l2.3) V (10.2) 
H Vila(11.7) VI (11.5) VIIb( 9.6) V ( 8.7) 
douglas 
Hx VI (10.10 VIIa(10.1) VlIb(lO.O) V (10.0) 
H VI (11.0) V (10.0) VIIa( 8.9) VIIb( 8.1 ) 
Japanse lariks 
Hx VI ( 9-3) V ( 8.9) VIIb( 8.7) VIIa( 8.6) 
H VI ( 8.5) V ( 7.8) VHa( 7-b) VIIb( 6.8) 
inlandse eik 
Hx VI ( k.5) V ( U.2) VIIb( k.0) VIIa( 5.0) 
H VI ( U.O) VIIb( 3.10 VIIa( 2.9) 
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De relatief beste resultaten op de droge en de relatief slechtste re­
sultaten op de natste gronden bij fijnspar stemmen niet overeen met de 
inzichten uit de tabel. Enkele incidentele waarnemingen doen vermoeden 
dat het wortelstel van de fijnspar buiten zijn natuurlijk versprei­
dingsgebied (parent rock) niet zo vlak is (Houtzagers, 1954). Op vocht-
houdende gronden met diepe grondwaterstanden kan de fijnspar wellicht 
daardoor een goede groei vertonen. De tolerantie voor hoge grondwater­
standen is wellicht ook door het diepergaande wortelstelsel minder 
groot dan wordt verondersteld. Het binnenkort door het Bosbouwproef-
station en de Stichting voor Bodemkartering te publiceren onderzoek 
naar het produktieniveau van de fijnspar geeft mogelijk uitsluitsel. 
De geringe tolerantie voor hoog grondwater van douglas stemt niet 
geheel overeen met de resultaten (zie H V). De slechtste resultaten 
op de bodemeenheden H Vila en H Vllb lijken ook in tegenspraak met de 
laag geachte vochtbehoefte van douglas. De voedingstoestand op deze 
bodemeenheden laat echter veel te wensen over zodat deze als de beper­
kende factor aangewezen kan worden. Op de bodemeenheden Hx Vila, Hx 
Vllb, cH Vila en cH Vllb vertoont de douglas wel een goede groei. De 
hoge vochtbehoefte van Japanse lariks wordt door de onderzoekresultaten 
..Mvestigd,. De relatief ook nog goede groei op Gt V stemt echter niet 
overeen met de klein geachte tolerantie voor hoge grondwaterstanden. 
Het gemiddelde groeiresultaat dat tot nu toe gehanteerd wordt is 
echter uit een grote spreiding berekend, vooral op de gronden met 
Gt V (zie bij conclusie 4). 
Conclusie k: Er bestaat bij alle betrokken houtsoorten een duidelijk 
verband tussen de groei en de onderscheiden vegetatie­
typen. In tekst en afbeeldingen van hoofdstuk 4 is al 
toegelicht in hoeverre de grote spreiding in de groei-
resultaten per bodemeenheid met behulp van de vegetatie­
typen verklaard kan worden. 
Discussie : De vooraf aanvaarde hypothese dat de vegetatie een indicatie 
geeft over de chemische vruchtbaarheidstoestand van de grond wordt door 
de resultaten op de proefplekken in douglas, Japanse lariks en in mindere 
mate inlandse eik en 'fijnspar ondersteund. De "rijkste" vegetatietypen 
komen vooral voor op de gronden waarop voor de bosaanleg enige tijd land­
bouw is uitgeoefend. Van deze gronden mag worden aangenomen dat de 
chemische vruchtbaarheidstoestand verbeterd is. Er is ook een vrij dui­
delijke aanwijzing dat de "rijkere" vegetatietypen voorkomen op de 
gronden met keileem, afgezien van het vorige bodemgebruik. Door oplos­
sing van voedingsstoffen uit de mineralen die door verwering van de 
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granieten vrijkomen zou een natuurlijke chemische rijkdom kunnen ont­
staan die zich dan openbaart in de bodemvegetatie. Het verdient echter 
aanbeveling om gericht onderzoek naar het verband tussen vegetatie en 
het gehalte aan voedingsstoffen ter hand te nemen. Er zal daarbij 
speciale aandacht besteed Koeten worden aan de wijze van bemonsteren 
(mengmonsters of juist niet, bemonsteringsdiepte, welke horizonten 
i.v.m. diepe grondbewerking, eventueel monsters uit het grondwater 
e.d. en de methoden van chemisch onderzoek in het laboratorium) De 
uitkomsten zouden er toe kunnen leiden dat op gemakkelijke wijze direct 
in het veld via de vegetatie een gefundeerd oordeel over de chemische 
vruchtbaarheidstoestand gevormd kan worden. De tijdrovende, dure en 
slechts punteninformatie verschaffende chemische bodemanalyses zouden 
achterwege kunnen blijven als het om bodemgeschiktheidsbeoordelingen 
van grote (bos)gebieden gaat. De belangrijke groeiverschillen op de 
bodemeenheden met de Gt's V, VI en ook Vila gaan over het algemeen 
beter gepaard met verschillen in vegetatie dan op de bodemeenheden 
met Gt Vllb. Het is opvallend dat juist bij de Japanse lariks de grote 
groeiverschillen in de 87 (I ) proefplekken op bodemeenheid H Vllb 
wél verklaard kunnen worden met de verschillen in vegetatie (zie 
figuren. 36 ."«ïTJT).. Door bewerking van gegevens die Van Goor voor 
zijn artikel in o.a. het Nederlands Bosbouw Tijdschrift (1954) gebruikte, 
hebben wij ook de indruk dat de groeiverschillen in Japanse lariks op 
"droge" gronden samengaan met verschillen in vegetatie (Flg. 46). Ook 
Stapelveld (1956) laat, met de door hem gebruikte vegetatietypenindeling 
op de proefplekken van Van Goor, zien dat op "droge" gronden de groei 
afneemt naarmate de vegetatie armer is (Fis'. USJ. Waenink (1973) daar­
entegen acht, op grond van zijn gegevens de relatie tussen de groei van 
Japanse lariks en de vegetatie op droge gronden (bodemeenheid Hd Vllb), 
niet duidelijk (Fig. 
Conclusie 5: De landschappelijke ligging is van invloed op de groei. 
Bij fijnspar en Japanse lariks kon dit geconstateerd 
worden. De grote hoeveelheid proefplekken die in deze 
houtsoorten werd uitgezet maakten het mogelijk deze 
conclusie te baseren op meer dan een incidenteel geval. 
Discussie: Het, op ervaring berustend, vermoeden bestaat dat deze 
conclusie ook op andere houtsoorten betrekking kan hebben. Van Lynden 
geeft in een artikel ( 1967) met enkele relatiepatronen aan dat de 
groei van de groveden verschillend is in "afvoerloze laagten en 
"ondiep doorlopende dalen". Deze twee landschappelijke aanduidingen 
komen overeen met de in dit onderzoek gebezigde termen. Van Lynden 
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geeft daarbij echter verschillen in Gt aan terwijl in dit onderzoek op 
gelijke bodemeenheden groeiverschillen met behulp van landschappelijke 
gegevens verklaard worden. Het is kortom van belang om bij bodemgeschikt­
heids beoordelingen voor bosbouw, rekening te houden met de ligging van 
het terrein. Het zal niet altijd mogelijk zijn om direct bij de veld­
opname de bijzonderheden waar te nemen. Een geomorfologische kaart zoals 
die sinds 1965/1 9^ 6 voor geheel Nederland systematisch op schaal 
1 : 50 000 gemaakt wordt, geeft de noodzakelijke aanvullende informatie. 
Conclusie 6: Wanneer het bodenprofiel ontwikkeld is in premorenaal 
zand zonder dat sprake is van cultuurinvloed of een 
gunstige vochtvoorziening vanuit het grondwater, dan 
j laat de groei veel te wensen over. Dit kon op de proef-
j | plekken in groveden geconstateerd worden. ' i 
Discussie: Het verschil tussen de boomgroei op veldpodzolgronden in 
premorenaal zand en op haarpodzolgronden in dekzand, beide met een diepe 
grondwaterstand, is niet te verklaren met het verschil in bodemontwikke­
ling. Dit verschil is gering en slechts gebaseerd op de ijzerhuidjes 
lom de zandkorrels direct onder de B-horizontj bij de haarpodzolgronden 
zijn de ijzerhuidjes aanwezig, bij de veldpodzolgronden ontbreken ze. 
De oorzaak van het groeiverschil moet men vermoedelijk zoeken in de 
aard van het moedermateriaal zelf. Overigens is het verschil tussen 
haar- en veldpodzolgronden meestal gerelateerd aan verschil in Gt. Dit 
feit gevoegd bij het voorgaande is een reden om deze gronden voor 
globaal onderzoek niet te scheiden en ze als humuspodzolgronden te 
benoemen. 
Conclusie 7: Naarmate het premorenale zand grover is, zijn de groei-
j resultaten van de groveden slechter. 
Discussie: Deze conclusie sluit aan bij de onderzoekresultaten van 
o.a. Schelling (i960) die de invloed van de korrelgrootte op de groei 
van Japanse lariks vaststelde. Op 152 proefplekken verdeeld over vier 
korrelgrootteklassen vond hij een duidelijk afnemende groei naarmate 
het gestuwd preglaciale zand grover is. Het is te vervrachten en uit 
verspreid opgedane ervaringen ook wel gebleken dat deze regel voor 
alle houtsoorten opgaat wanneer het grondwater zich op grote diepte 
bevindt. Bij afnemende körrelgrootte neemt de vochthoudendheid toe 
en deze laatste is op droge gronden zonder leem in de ondergrond of 
een dikke humeuze bovengrond de beperkende factor. 
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Nu rest nog de beantwoording van één vraag die in de inleiding 
gesteld is: Voldoet de gekozen methode van onderzoek aan het gestelde 
doel? Kort gekarakteriseerd zou men de gebruikte methode inventariserend 
kunnen noemen. Van veel plaatsen (proefplekken), verspreid over een 
groot gebied (enkele honderden ha), met een zelfde macro-klimaat worden 
bodemkundige en houtteeltkundige gegevens in het veld verzameld. Men 
krijgt daarmee in betrekkelijk korte tijd een globaal inzicht in de 
groeiresultaten van de houtsoorten die in het onderzoek betrokken 
moesten worden. Voor dit onderdeel van de doelstelling is de methode 
dus goed bruikbaar. De onderzoekresultaten en de daaruit te trekken 
conclusies geven echter ook aanleiding om de methode geschikt te achten 
voor het opsporen van factoren die duidelijk verband met de groei 
houden. 
Het zou te ver voeren cm de verschillende methoden die voor het 
bodemkundig onderzoek in de bosbouw gebruikt zijn te analyseren. Een 
enkele aanbeveling lijkt echter op zijn plaats. 
1 . Bij de keuze van de methode moet(en) de doelstelling(en) van het 
onderzoek steeds in acht genomen worden. Onderzoek van detailpro­
blemen, zoals de vochtbehoefte van verschillende houtsoorten en 
de daarvoor beschikbare hoeveelheid vocht per bodemeenheid, de 
tolerantie van houtsoorten voor zout grondwater, het eerder ge­
noemde verband chemische vruchtbaarheid - vegetatie en ook bodem-
kundig onderzoek voor de aanleg van proeftuinen en kwekerijen, 
vraagt een andere methode van onderzoek dan om bijdragen aan een lan­
delijke bodemgeschiktheidsbeoordeling te kunnen leveren. In het 
eerste geval behoren proeven met ingreep, veel en gedetailleerde 
grondmonsteranalyses tot de gebruikte instrumenten, in het tweede 
geval zullen verspreid waarnemingen gedaan moeten worden om deze 
daarna tot een bruikbaar geheel te bundelen. 
2. De huidige stand van het bodemonderzoek ten behoeve van de bosbouw 
in Nederland die het mogelijk maakt betrouwbare voorspellingen te 
doen over de groei van houtsoorten op de zandgronden en de vrij 
stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen die dezelfde voor­
spellingen vragen voor andere gronden, maken het noodzakelijk om 
meer dan in het verleden gebeurd is, gericht onderzoek te doen dat 
sterk aan duidelijk omschreven doelstellingen gekoppeld moet zijn. 
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6. SAMENVATTING 
Voor vele doeleinden moeten bodemgeschiktheidsbeoordelingen voor 
verschillende houtsoorten opgesteld worden. In vele gevallen moeten 
deze beoordelingen gedaan worden op de smalle basis van incidentele 
waarnemingen. Het is gewenst om deze beoordelingen beter te funderen. 
Daartoe moet onderzoek gedaan worden waarvan de resultaten meestal 
spoedig beschikbaar moeten zijn. 
Veldbodemkundig onderzoek, aangevuld met veldgegevens die ook 
van invloed zijn of kunnen zijn op de groei van het bos, uitgevoerd 
in grote bosgebieden, blijkt een bruikbare methode te zijn om in 
korte tijd een indruk te krijgen van de groei van veel voorkomende 
houtsoorten en de factoren die deze groei duidelijk beïnvloeden. 
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat gericht is 
op de humuspodzolgronden in oostelijk Drenthe. In vijf boswachterijen: 
Emmen, Odoorn, Exlo, Schoonlo en Sleenerzand, werden van 10j55 proef-
plekken gegevens verzameld over de bodemkundige kenmerken, de geolo­
gische afzettingen, de geomorfologie, enkele houtteeltkundige aspecten 
en de bodemvegetatie. Deze gegevens werden per proefplek vergeleken 
met de groei. De proefplekken werden uitgezet in vijf veel voorkomende 
houtsoorten: Japanselariks, fijnspar, groveden, douglas en inlandse eik. 
De resultaten van het onderzoek kunnen in het kort als volgt 
worden samengevat. 
De vrij grote groeiverschilien in alle betrokken houtsoorten op 
de humuspodzolgronden in oostelijk Drenthe worden veroorzaakt door: 
a. het bodemgebruik voor de bosaanplant. Het gebruik als bouw- of 
weiland heeft een gunstige invloed op de groei 
b. het vóórkomen van keileem. De keileem heeft een gunstige invloed 
op de groei 
c. het grondwaterstandsverloop. De beste groei komt voor op gronden 
waarin het grondwaterstandsverloop wordt gekarakteriseerd met 
grondwatertrap VI 
d. de chemische vruchtbaarheid die wordt afgeleid uit de bodemvege­
tatie. De beste groei komt voor bij de "rijkste" vegetatie 
e. de landschappelijke ligging. Uitersten in groei in één bodemeen­
heid kunnen veroorzaakt worden door de bijzondere landschappelijke 
ligging 
f. de textuur van het zand. Op gronden met diepe grondwaterstanden 
en gering vochthoudend vermogen neemt de groei af naarmate het 
zand grover is. 
- ul -
Deze onderzoekresultaten kunnen een bijdrage leveren aan nog 
uit te voeren bodemgeschiktheidsbeoordelingen die in verband met 
nieuw aan te leggen bos of herinplant van bos noodzakelijk zijn. 
De houtsoortenkeuze is, onafhankelijk van de functie die het bos 
heeft of krijgt, pas verantwoord wanneer zij is aangepast aan de 
groeiplaatsfactoren. De bodem is daar één der belangrijkste van. 
- h2 -
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